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PRAKATA 
Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT  karena atas rahmat dan karunia-Nya 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. 
Penelitian Skripsi ini berjudul “KAJIAN SEMIOTIK DALAM SELERA MUSIK 
JAZZ SEBAGAI REPRESENTATIF STATUS SOSIAL MASYARAKAT”. 
Pemberian judul ini didasarkan pada munculnya anggapan sentimental di dalam 
masyarakat tentang terciptanya suatu kesenjangan sosial yang disebabkan oleh 
perbedaan selera musik masyarakat. 
Selera musik merupakan suatu entitas yang dimiliki individu, pada rentan abad ke 20, 
musik sudah menjadi sebuah elemen seni yang bersifat universal dan sangat 
mempengaruhi pola perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu, dalam teknisnya, 
musik muncul bukan sebagai hiburan saja, namun melibatkan aspek pengetahuan, 
kemampuan, dan juga sebuah gagasan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, 
musik tidak hanya digambarkan pada susunan-susunan nada yang ada, namun juga 
seolah menjadi representatif dari masyarakat itu sendiri  
Akhir kata, penulis mengharapkan dukungan, kritik dan saran dari semua pihak terkait 
penulisan skripsi ini dalam rangka membangun masukan untuk penyempurnaan di 
masa yang akan datang. 
 
        Bandung, Juli 2020 
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Kajian Semiotik Selera Musik Jazz Sebagai Representatif Status Sosial 
Masyarakat 
Oleh: 




 Salah satu aliran musik populer, yaitu musik jazz, adalah salah satu aliran 
musik yang telah berkembang secara pesat secara kultural, eksistensi musik jazz telah 
diakui oleh masyarakat secara umum dan memiliki daya tarik hampir mirip dengan 
musik populer lainnya. Namun, dalam hal ini, terjadi sebuah kontradiksi bagaimana 
sebagian masyarakat menganggap musik jazz hanya dapat dinikmati oleh kalangan 
tertentu saja, dengan alasan musik jazz adalah musik dengan ciri khas yang cenderung 
mewah, atau hanya dapat dan menggambarkan status sosial tertentu saja. Penelitian ini 
mencoba mengkaji anggapan tersebut dengan mengambil kajian semiotika sosial 
terhadap selera musik jazz di dalam lingkungan sosial masyarakat, dan mengetahui 
bagaimana bentuk dari anggapan masyarakat yang melatarbelakangi munculnya 
anggapan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah tentang bagaimana individu 
mendapatkan sebuah achieved status melalui kajian semiotik dalam selera musik jazz 
yang kemudian peneliti gambarkan dalam kenyataan di lapangan. Metode penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian 
diantaranya seniman, musisi, jurnalis, pengamat dan penikmat musik jazz itu sendiri. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa status sosial 
masyarakat yang berupa achieved status dapat terbentuk melalui tanda-tanda yang 
muncul dalam kajian semiotik selera musik jazz yang digunakan oleh individu sebagai 
modal sosial dalam pola transisi lingkungan di dalam masyarakat, individu 
menggunakan selera musik jazz sebagai entitas untuk menggambarkan identitasnya 
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ABSTRACT 
One of the most popular music traditions, jazz music, is one of the music streams that 
has grown culturally, the public has recognized the existence of jazz music and has an 
appeal almost similar to other popular music. However, in this case, there is a 
contradiction in how some people think certain circles can only enjoy jazz music, 
arguing that jazz music is a music with characteristics that are luxurious, or can only 
and describes certain social statuses only. This study tries to examine this assumption 
by taking a study of social semiotics on the tastes of jazz music in the social 
environment of society and knowing how the form of the assumption of society that 
backgrounds the emergence of this assumption. The purpose of the study was about 
how individuals gained an achieved status through semiotic studies in jazz tastes that 
researchers later reflected in reality in the field. The research method used is a 
descriptive qualitative approach, with research subjects including artists, musicians, 
journalists, observers and connoisseurs of jazz music itself. I perform data collection 
techniques through observation methods, interviews, documentation, and literature 
studies. The results of the study found that the social status of the community in the 
form of achieved status can be formed through the signs that appear in the semiotic 
study of jazz music tastes used by individuals as social capital in environmental 
transition patterns within society, individuals use the taste of jazz music as an entity to 
describe its identity and position its social status within society. 
Keyword: 
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